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Toward the Diverse Pictures of Coal Mining Communities
Yasaibune (Peddlers’ Boats) and Akinai (Peddling) at Gunkanjima
The purpose of this paper is to delineate what the community was like at 
Hashima Colliery, a.k.a. Gunkanjima, by focusing on vegetable peddlers from Taka-
hama, a village located opposite the colliery, to shed light on the periphery of this 
community. Through their peddling, there were various interactions between Hashi-
ma and Takahama involving money, goods, people, “culture,” etc. 
This paper takes up their personal experiences and narratives. A perspective 
from the periphery of Hashima reveals that the mining community comprised not 
only miners but also many others including those in indirect jobs. Coal mining com-
munities should be diversely portrayed by listening to individuals’ micro history 












































































































































年次 総戸数 総農家数 非農家数
1970 316 197 119
1975 ‐ 161 ‐
1980 368 163 205
1985 ‐ 168 ‐
1990 412 131 281
1995 ‐ 91 ‐
2000 434 69 365
　　　農林水産省 2000年世界農林業センサスをも
　　　とに作成。


































































































































































4 4 4 4 4 4
」炭鉱社会像を提示することができるのである。
註
(1)  長崎港から西南約 18kmの洋上に位置する元海底炭鉱の島。鉱区は端島直下 1,000mを超える海底
に数 km2に渡って層状に存在し、最盛期（1941年）には年間 41万 tを超える出炭量をみた。大
規模な鉄筋コンクリートアパートが建設されるに伴って島内人口も増加し、最大人口を要する昭





(3)  調査は 2008年 8～ 9月、12月にかけて行った。
(4)  筑豊の炭坑民俗を記録した数少ない作品としては、たとえば［山本 1985; 上野 1967］など。
(5)  炭鉱労働史・炭鉱労使関係史分野では隅谷三喜男・荻野喜弘・田中直樹・村串仁三郎などの著作、






















(11)  農林水産省 2000年世界農林業センサスより。なお、出口・古里・浜添・蔭平・山明・大野・越地・
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